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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T Í C E L O U O F I C I O . 
(íobiemo de Pmiuda. 
' Dirección dé Contab¡lidml¿=NúM; 206. ; ' 
G o n el fin de dar el mas pvonlo c u m p l i -
mien to á U n a c i róu la r de la Di l ecc ión general 
He' A d m i ñ í s t r a c i o n local; sobre l ión ib ra i r i i en to 
d c ' A r q u i t é c l o s titulares, es i n d i s p é n s a l i l e q u e to-
rios los Alcaldes de esta P r o v i n c i a me i nán i l i e s t en 
(ion la mayor urgencia q u e ' ó b r a s públ icas u r -
feanas se han hecho en s i l Distr i to n iun ic ipa l 
en los cinco a ñ o s i i l lmios desde 1847 hasta el 
de 1 852 inclusive, y é l ' c o s t é ' . q u e "haya tenido 
s u dirección. í ac i i l t a t iva ; ' e sp r í esando la clase d é 
edificios que sean.' 'No d u d o nie ."com'unic.irán 
i i iniedíi i taiviente e-tas noticias paVá pode r f o r -
m a r o p o r l u í i a u i e n t e el estallo que se previene! 
L e ó n I.0 de J u l i o de 1 8 5 3 . = L u i s A n t o n i o 
M e o r o . 
Sección de IIac¡cn<lii.=Nú.\i. 207. 
CIRCUtAR. 
A l instruirse por la Admin i s t rac ión Eclesiás-
tica de este Obispado los espedienles para la 
venta de bienes devueltos al c lero de la Dióce-
sis, por consecuencia del novis in io Concordato y 
en conformidad de lo que dispone el I leal de-
creto de 9 de Diciutnbre d e l a ñ o pisado de 
1851 , se enc i ien l ra con la dificultad de no po-
der en mucho t iempo dar cima á estos t ra l ia -
jos s in e l ausilio de las autoridades Locales: 
para salvar estos inconvenientes lie dispuesto 
r e c o m e n d a r á todos los Alcaldesdelos Ayun ta inien-
los de ésta provincia la necesidad y conveniencia 
J e queaus i l i enád . i e l i a Adn i in i s l r a c ion Eclesiástica, 
dando pronto despacho a las comunicaciones que 
rcc i l iau de la misma relativas a la lo rn iac io i t 
previa de los espedientesde.clasihcacion, deslinde 
y cabida de todas y cada una de las fincas que 
de. la espresada procedencia rad iquen e n sus 
t é r m i n o s jurisdiccionales y de cualesquiera otras 
noticias que respecto de las mismas tenga ne-r 
tcsidad. d e a d q u i n r de una m a n e r a legal: s n v 
v i éndo le s ' de gobierno que en el caso de tener 
electo la enagenacion de (incas les s e r á i i res-
pectivamente 'satisfechas por los rematantes los 
derechos que se s e ñ a l a n a los Alcaldes, Secreta-
rios y peritos en la tarda inser ía en e l B o -
let ín oficial de 25 de M a r z o u l t imo. Leoi» l : u 
de J u l i o de I8:>.5.=liuis An ton io M e o r o . 
Dirccc inn do Agricul tura gnn.' i i ieri i i .^NCM. 2(W. 
7Í/ .Eivemo. Sr. Presidente de la Asoc iac ión 
general de ganaderos del Reino con /'¿cha i . " 
del actual me. dice lo (¡ue sigue: 
« S i e n d o llegada la época d é formar la. es-
tadís t ica a n u a T de ganader ía , ' espero' se s i rva 
V . S recordar á los Alcaldes (le esa p r o v i n -
cia la ob l igac ión de.estender las listas de g a n a -
dci'os y ganados que haya en sus' respectivos 
t é r u i i n o i iiiunicipales, y p r c w n l a r u n resufuen 
al P r o c u r a d o r fiscal p r inc ipa l de g a n a d e r í a ]). 
José l'V.rrmndc?, Llama/ares residente en esa 
capital con arrcglo'- 'á la i n s t r u c c i ó n d e ' 1." de 
. i u ü o de 1H5I . D ó n d e es t én veraneando g a -
nados trashumantes (que son los ' q u é h'ah " i n -
verna i lo fuera de e.sá provincia) d e b e r á el A l -
caide dar al m i smo P r o c u r a d o r fiscal lista n ó -
in ina l de sus d u e ñ o s y u ú m e r ó de cabezas d é 
cada u n o con s epa rac ión de vecinos y fo'rást 'e-
rns con lo rme al ihodeloi especial que para está 
dase se les c i r c u l ó con" la citada i n s t r u c c i ó n . ' 
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S i a l g ú n Alcalde n o hubiese (fado e l r e s u -
men ' coi-respontliente al a ñ o ' p r ó x i m o pasado lo 
e n v i a r á con el del presente. 
L a remesa de dichos datos las h a r á n los 
Alca ldes po r persona segura, ó por el co r r eo -
franco de •porte: y en caso de o m i t i r ó r e t a r -
dar este impor tante servicio, base pr inc ipa l de 
lá buena a d m i n i s t r a c i ó n de í r amo , i n c u r r i r á n 
,en,,las penas.de ordenanza , y q u e d a r á n suge-
•tos á las disposiciones que esc G o b i e r n o : p v o -
v inc ia l tenga á b ien d ic ta r .» 
L o r/iie si: inserta m este per¡ódico% p a f á 
el mas í'.xnr.to cumplimiento por parte de 'los: 
Alcaldes constitucionales de esta provincia. 
L e ó n -d de t Julioi-ude ¡i i$>TtA:z=Luisr-¿tntomo. 
M i m o • v ' , t ^ 
Sección de Rumos especiólos—QMMAS. NIÍM. 900. 
El Sr. Gobernador de la pronmm ile Soria.vie thee con 
feelta 2b dtl mes proxma pasada (o siíjuicnlm . 
«Dcbicndo'ciibnr sil responsabilidad mi servicio militar 
el mo/o Luis del Val por el reemplnzo ñé cstn cipital en el 
comtnte año/ e l cual según ;lns< notirius ulliniainvnte adiim-
ridns debe hallarse.en las fabricas de carbón de|la Bañeza: o 
' de Beiiavcnlc, esperóse servirá V. Í5. dar las mas terminaiii; 
tcs'órdcnes para que'sin dilación se le espida pnsapoile y 
ponga en marcha para'esta ciudad, cuyo Ayuntamiento debe 
presentarle inniediatamente, para cubrir el cupo que le ha 
correspondido cu el inilicailo reemplazo,: y que tendrá V . 
S- la bondad de partiuiparmu el resultado para los opor-
tuno» efectos.» 
Lo que se inserta m el Bolenn oficial de la provincia, 
con1 jiverencío» o tos Alcaldes consuiucionuíes de la misma 
que sí.dícfco moso Luis del ^ut, se hallare en cualquiera 
punto de (os co»i;u'cndidos en sus «¡spechuos nmiiwpios 
le provean del oportuno pasapoiie con rula manada hasta 
ta referida ciudad de .Sovia, yitresurttaaon al AquMamunto 
de aquella capital. León i ." de Julio ae lSoi.=Luis Antonio 
Meoro. 
NI-M. 210. 
• C I R G U L A R . 
E l Exc.mo. «Sr. Ministro de1 Gracia y J u s -
ticia en lle.al orden jerha a i de Junio ú l t i -
mo me; dice lo siguiente: 
« E n t e r a d a la R e i n a , (Q. D . G . ) de la d u d a 
ocur r ida al Gobe rnador y c o m i s i ó n super io r 
de i n s t r u c c i ó n , p r i m a r i a de la p rov inc ia de M u r -
cia, re lal ivaihente a l m o d o de proceder para la 
s e p a r a c i ó n del maestro aux i l i a r d e l Regente de 
la escuela práct ica d e . l a n o r m a l , , c o n f o r m á n -
dose c p n e l parecer de la sección p r i m e r a d e l 
R e a l Consejo de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se h a ser-
v ido dec la ra r p o r . p u n t o g e n e r á l , que para la 
s e p a r a c i ó n de los maestros regentes y a u x i l i a -
res de las escuelas prác t icas , . h a n de preceder 
los .mismos requisi tos que para los d e m á s maes- ' 
tros de las escuelas públ icas sostenidas po r 
l«s a y u n l a m i e n l o s , si t ienen eJ l í i u l o c ó r r e s -
pondiente y su norr ibramiohto so hizo c u p r o -
piedad d e l modo prevenido, debiendo (or inar 
el espediente la C o m i s i ó n prov 'mrial de ins t ruc-
c i ó n p r i m a r i a , con audiencia de l interesado, y 
remi t i r l e el G o b e r n a d o r c o n las observaciones 
que en su caso esl ime, para la r e so luc ión de 
s. M > , '.y .""'./""V..' ,".T . 
L o ipie. he dispuesto se. inserir, en el' B o -
letin pfr.ial de esta provincia para- la debida 
. publicidad. L e ó n 5 de J i iVó "dr " í ^ S ^ s s L t t i s 
A i i l ü h i o Meoro. 
Dirección de Gobierno,"l*. ) S r P z ^ ^ i n . 211.''"? 
, . > - * 
- J í l Sr. Juez- de i .a Instancia de J i i a í i o 
can: fecha IA. de Jumo ú l t imo me dirige, vi 
e.vorfo (fue a cont inuac ión se inserta á j m de 
ijue las . -.Autonidades locales; i destacamentos 
de l a Guard ia citiil j * dependientes del ramo 
de vigilancia prar.tuiuen las oportunas dili-
gencias para , averiguar, el. paradero de Fe l i -
pe O r d o ñ e z procediendo en su caso a su de-
tenc ión y remis ión ante ai/ucl/a Autoridad 
L e ó n S de Julio de ifiTiA.—Lins Antonio 
L I C E N C I A D O . D . N I C O L A S A N T O N I O S U A -
,I1F.7., JUEZ DE BlllMKBA INSTANCIA lili. KSTV 
I.I.A. DE . MAÑO. . . .. 
A l S r , . G o b e r n a d o r de esta p rov inc ia de 
L e ó n . l l a g o .saber como en este juzgado v a 
l e s lmion io del que r e í r e n d a se esta i n s t r u y e n -
do espediente para, la c a p t u r a . y c o n d u c c i ó n a l 
m i s ino de > Fel ipe O r d o i i c z G o n z á l e z .para . qu!> 
c u m p l a ; la pena de tres meses y m e d i o de ar-r 
resto m a y o r que se le impuso en u n a /causa , 
de oficio, que se le s igu ió p o r falso test imonio 
que d i ó en u n ju ic io verbal en t re ,D. Modes to 
B a l b u e u a y M a n u e l de La r r azaba l vecinos de 
Encaro, en el que con esta fecha he acordado 
entre otras cosas e x o r t á r ' á Y . S. para que se 
s irva o r d e n a r se anunc ie su cap tu ra e u e l fio-
le l i r i oficial de la p rov inc ia , y l a encargue á la 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s autoridades que de V . S . 
dependan, y al efecto l i b ro el presente por el 
cual de parte de S. M . le exor to y r e q u i e r o 
y de la m i a le ruego, q u e luego que le r e c i -
ba se s i rva acordar su p ron to c i m i p l i m i e n l o 
d isponiendo que en e l caso de ser habido e l 
anunc iado O r d o ñ e z se le conduzca á esta c a p i -
ta l con la debida seguridad, pues e n hacer lo 
así y avisarme de la i n s e r c i ó n de este en e l 
Bo le t í n a d m i n i s t r a F á V . S. justicia o b l i g á n d o m e 
yo a l tanto en m ú l u a correspondencia . 
D a d o en R i a ñ o á veinte y tres de J u n i o de 
m i l ochocientos cincuenta y t r e s . = N i c o l á s A n -
tonio S ü a r e z ^ P o r su mandado, M a n u e l Tega . 
Sní ia s dA Felipe. 
Folipft O r d o r í e z Gonzalra , na tu ra l de R e d i -
puerl.-is residente, en Lugueros , é hijo de l i a l -
tasar y Rosa Gonzá lez , vecinos de esta; de v e i n -
te a ñ o s de edad, de cinco pies poco ina« de es-
ta tura , b a s t a n l é rolmsto, buen color , ojos n e -
g r ó s , ' p e l ó ' ü l . , vestía calzón corto de p a ñ o rojo, 
chá lec iv-de p a ñ o negro con clia([uctai i n t e r i o r 
de bayeta negra. ' ' ' : , 
• A N U N C I O S O F Í C I A L K S . 
Gobierno de la provincia de T''alladolul. 
¡Hab iéndose anu lado e l r e m a l e que se hizo 
en a r r i endo vitalicio de la E s c r i b a n í a n u m e i a n a 
<le los propios de A illalraiiez p rov inc ia de Va l l ado-
l i d , se l i a s e ñ a l a d o nuevo re mate por 'd icho 
A y u n t a m i e n t o para el día 7 de Agosto p r ó x i -
m o , de l O . a ' i l 1 de s u . m a ñ a n a en e l sitio d c i a 
casa consistorial de dicha vi l la bajo de la tasa-
c ión v condiciones de l espediente-que estara de 
niamfieslo en la becre lana de Ayuntamiento . ' 
/ . o i/itfi he dlsjHKiato se publique p a r a que lle-
gue a notu ia- de los aspirantes a dicha esrriba-
ma. l^alladolidi-j de Jumo de iH'ó tA .^Fran-
cisco del Busto. 
U N I V E R S I D A D L I T E R A R I A D E O V I E D O : 
I n s t r u c c i ó n pub l i ca .—Secc ión p r i m e r a í = 
A n u n c i o . — P o r fallecimiento .de D . Francisco ' 
Falces, c a t ed rá t i co de la (acuitad de | u r i s p r u -
dencia, o c u r r i d o en el dia 30 de M a y o p r ó x i -
m o pasado, se ha l la vacante en dicha facultad, 
u n a ca tegor í a de .ascenso, niai idada sacar á o p o -
sición p o r r e s o l u c i ó n de 8 , de l corr iente . L o s 
ca t ed rá t i co s que lleven e l tiempo de cinco a ñ o s • 
de servicio e n la e n s e ñ a n z a : p r e s e n t a r á n en el 
Min i s t e r io -de , gracia y justicia, en e l t é r m i n o d e 
u n mes, contado desde la fecha de este a n u n - • 
ció , sus respectivas solicitudes documentadas con-
ar reg lo a l a r t . ir>9 t í t u l o 5.° d é l a sección 5.a del. 
reglamento de esludios vigente, en ' l a intel igen-
cia de que pasado «1 referido plazo, n o se a d -
m i t i r á instancia a lguna, a u n cuando sea de f e -
cha anter ior . M a d r i d 94 de J u n i o de 1,853.= 
E l Subsecretario, A n t o n i o E s c n d e r o . = É s copia. 
A r e n a s . 
i r N I V E R S I D A D L I T E R A R I A D E O V I E D O 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . = S e c c i o n p i i m e r a . = 
A n u n c i o . = P o r fulleciinienlo de D . T o m á s S a -
ine , c a t e d r á t i c o de la liicultad de ju r i sp ruden -
cia, o c u r r i d o en el dia 2:> de M a y o p r ó x i m o pa-
iw4 
s.'ido, se halla, vacan.le en, la misma facultad iwia 
ca tegor ía '<l t í ascenso, ninndada sacar á . públ ico 
concurso por Real o rden de I ¡i de l norrientp, 
ios ca tedrá t i cos que lleven el tiempo de cinco 
anos de servicio en la e n s e ñ a n z a : p r e s e n t a r á n en 
e l Min i s t e r io de Grac ia y Justicia en el t é r m i n o de 
u n mes, contado desde la fecha de este a n u n c i ó , 
sus respectivas solicitudes documculadas co i i a r -
rCg lo . a l i a r l . I!i9 t í t u l o ÍK" de la st'ccion ¡'«.'''del 
reg lamento de estudios vidente, en-la1 in le l igén-
cia de que pasado el plazo, no se : a i lmi l i r á i n s -
tancia a lguna a u n cuando'sea de fecha anter ior . 
M a d r i d 90 de J u t i i u de I8r»;-I:=KI S u b s e c r é l a -
r io , A n t o n i o ' L s c u d e r o . = t s - copia, Arenas . 
Comandancia de la Ouarclia r.inl de. l a p r o -
viniiu d » L e ó n . . 
habiendo el n u m e r o :.'ii(icienle de G u a r -
dias de mfnntcnn en las prosviwcias de. \ a l l a -
dohd , Falencia, Av i l a , Salam.'inca, Zamora , 
Oviedo, v en esta de L e ó n , d e . las cuales se 
compone este 8." tercio, e.l L x c i i i o . S e ñ o r Ins-
pector general del Cuerpo, ha tenido a .bien 
rebajar media pulgada a los 5 pies y 5? pulga-
das que marca el reglamento reuniendo ' las 
d e m á s circunstancias que se -.previene en el nus-
incí y se ha l l an anunciadas c u el Uole l in ot¡ciaf 
de la provincia n u m . 20 del 16 de Febrero ríe! 
corriente a ñ o ; lo "que se hace spber a f in de 
que los que deseen ingresar en el ci tado ter-
cio v no lo hubiesen solicitado por la refe-
r ida causa diri jan las solicitudes a esta C o -
mandanc ia con los . d o m í n e n l o s que . se m a r -
can en el espresado l'.oleiin v luauifeslai ido la 
provincia1, á que quieren ser desÍinados.=r:EI 
T e n i é n t é C o r o n e l CajVilaa» C o m a n d a ñ i e , M i g u e l 
de L o r a . -
Alrali l la c.onstiiurional de So/n de la- Pega. 
A ( in de. que. la derrama sohre.^ inmuebles , 
cu l t ivo y g a n a d e r í a para la con tnbuc ion l e r r i -
l o r i a l de este Ayun tamien to en el p r ó . u m n a ñ o de 
•1854 sea con toda la igualdad proporc ional y 
justicia apeiecibles, se hace indispensable que 
cuantos vecinos y forasteros posean fincas r ú s -
ticas, urbanas ó utilidades de cua lqu i e r n a t u -
raleza e n el radio de este Ayun tamien to presen-
ten velaciones exactas de su riqueza imponible en 
la Secretai ía de dicha c o r p o r a c i ó n , á cuyo efec-
to se les fija e l improrogabie t é r m i n o d é 15 dias 
á contar desde la pub l i c ac ión dé ' e s t e anuncio e n 
el Bo le t in oficial d é la p rovinc ia : y de no v e r i -
ficarlo s e g ú n queda prevenido, la junta pericial 
p r o c e d e r á con los dalos que r e ú n a á fbrtnar el 
a in i l lu ramienlo y repar t imiento conforme á i n s -
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t rucc ion . Solo d é l a Vega 98 de J u n i o de 1853. 
= E 1 Alcalde, Francisco M e l c o u . 
Don José. Antonio Cubero Alcalde consti-
iucional de Finales. 
.Hago saber: qu i ; el Alcalde P e d á n e o ^de S a n 
R o m á n , en esle A v u n l . i m i e i U o l ia solicitado la 
conaitruccion de un. cauce en 'momtirede los veci -
nos del mismo pucbio, que tomando agua de l 
r i o , lioi'/.a riegue los sitios de la P rov ida , .Parras ; 
y .vega nueva, t é r m i n o de dicho San l i o n i a n 
de cabilla de c incuenta á sesenta cargas de, t ierra , 
atravesando por fincas de diferentes d u e ñ o s v e -
cinos y forasteros, los c u a l e s ' m a n i f e s t a r á n e n 
el t é r m i n o de t re ih la dias, si consienten la ser -
v i d u m b r e - . l e í ' c a u c e ' p o r sus fincas ó é r i ' . o t r o 
caso ])ropongan s ü opos i c ión en e l mismo l é r -
i i i i n o ; en el supuesto que no ver i f icándolo se 
eiVteriderá que. coi is iei i ten la es[)resada s e r v i -
dur i ib re ; á s i ' c p i n o q ü e los pueblos i n f e r i p r é s 
fjiíc api'ovechan aguas del misino r io , p e r i n i l e n . 
a l i\\c\\o San R o m á n el nuevo cauce por . no 
jiei judicar^ á .'sús riegos; Vina les 11.. de J u n i p 
de I Í ÍSJ = j o s é A n t o n i o Cubero. 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
L a D i r e c c i ó n general ha dispuesto que .el 
Sorteo que sé ha de celebraivel dia §7 de. . lu l io 
j i r ó x i m o , sea de G R A N D E S P R E M I O S , bajo 
' el fondo de 224.000 pesos fuei tes, va lor de 
14.00o billetes á Diez y seis duros c ada u n o , 
de cuyb capital se d i s t r i b u i r á n en í ioo premios 
y 6 aproxi íuac io i ies 168.000 pesos l ú e r l e s , en 
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2 Aproximaciones de SSo 
ps. cada una para el n ú r 
m e r o anter ior y posle-
r i o r al premio de So.ooo. 7oo. 
2 I d e m de alio para idem 
al de 2o.000 fioo. 
§ Idem de 15o para idem 
al de 10.000. . . ••• 3 o o . 
I68.000. 
Si el n ú m e r o 1 obtuviere a lguno de los 
tres premios mayores, la a p r o x i m a c i ó n a n r 
t e r ip r que cor responda á. dicho p remio s e r á 
pa ra e l 14 00,0; y si fuere és te el agraciado, 
l a posterior se rá para aque l . . . 1 > . 
L o s 14.000 billetes e s t a r á n s ú b d i v i d i d o s e n 
cuar tos á ochenta reales cada uno , y se despa-
c h a r á n en las Admin i s t r ac iones de L o t e r í a s 
Nacionales. 
A l dia s iguiente de .realizarse el sorteo se 
d a r á n a l p ú b l i c o las listas impresas de los n ú -
meros que h a y a n ' c o n s e g ú i d ó : p r é i m o ó aproxi -
m a c i ó n y po r ellas,' y ' ' por ' ' los" mismos 
liil leles originales,•••'¡percí n o por n i n g ú n o t ro 
documento, se: sa t is farán las-gariá ' i icias • en las 
mismas A d m i n i s t r a c i o n é s doride: se ;"háyán ' é s -
j i é n d i d ó , con la pun tua l idad ' q u é ' t i é i i e a c r e d i -
tada la Di recc ión . !Míidrid l 7: de J u n i o d é 18.t)3. 
= M a r i a n o da Zea.' ; " : • • ' J . . 
AiHiHcio^  parlicnlíij^s. 
A l c a l d í a constitucional ds Cacabelos. 
Q u i e n hubiese encontrado u n buey de pe-
l o negro, aprendado de astas, y de cua t ro a ñ o s 
de edad, que e l . d i a 26 del que rige, s e é s ' r a y i ó 
en ; e s t a /Vi l l a , .á .Pedro ,Lopé/ . , : véc inó de B o f - ' 
renes, me lo p r e s e n t a r á , ó á su d u e ñ o , r e c i -
biendo por ello una módica ' grat if icación. ' ' ¡Ha-
cabelos '28 de J u n i o de 1 8 5 3 . ¿ = I } a r t o l ó i n é 
Fe rnandez . 
E l Jueves 7 del .corriente entre 9 á 10 d é ' ki 
noche desapa rec ió u n macho a l pié de la; Car-
retera de V a l v e r d e - E n r i q u e : sus señas , pelo cas-, 
t a ñ o , el pisar topirib, u n ' p o c o « f r e g a d o a l lomo, ' 
m u y delicado en la col le ra s i n p e r m i t i r l ige ra , 
de alzada 7 cuartas, cerrado. 
L a persona en cuyb poder se halle, sé s e r v i -
r á entregarlo á su d u e ñ o , M á n u c l M e r i n o v e -
c ino de Slas. Mar tas ; q u i e n d a r á una grá l i f i ca -
c ion . 
C o n t i n ú a á cargo de D . J u a n de Abarca , d e l 
comercio de Santander, el depós i to de las v e r r 
dadoras y l eg í t imas piedras para m o l i n o de las 
acrcdi t idas canteras de Laferle. sous J o u a r r e al 
precio de 3000 rs. el par: las personas que gus -
ten adqui r i r las pueden dir igirse a l citado S e ñ o r 
Abarca . 
I.KON.—Inipientu y til. ric Manuel G . Itedonilu, 
calle Nueva, (riszt 'ELA I>I¡ LA SAI..) 
